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Penelitin ini dilatarbelakangi oleh karya sastra yang akan mengungkapkan 
hubungan struktur cerita dengan struktur masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam 
penelitian ini juga akan dijelaskan pandangan dunia Wisran Hadi yang ada dalam 
naskah drama Matrilini tersebut. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan teori struktutalisme genetik 
Goldmann. Strukturalisme genetik merupakan analisis struktur yang memberi 
perhatian terhadap asal-usul karya. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
dialektik, prinsip kerjanya adalah pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan 
yang dihubungkan dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Langkah 
kerja dalam penelitian ini dengan membaca dan memahami objek serta 
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian, dan 
kemudian dianalisis menggunakan teori strukturalisme genetik. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, dapat diketahui bahwa 
pandangan dunia Wisran Hadi dalam naskah drama Matrilini mengungkapkan 
kritikannya terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, serta 
ketakutannya akan hilangnya generasi penerus Minangkabau. Baik dalam bentuk 
fisik, maupun dalam bentuk pemikiran. 
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